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2005 年，在北京市政府的 56 个部门中，有 55 个部门直接举办和管理所属事业
单位，占总数的 98%。其中，所属事业单位在 10 个以下的部门有 18 个，占










水平和质量。2005 年 7 月，海淀区启动了行政管理体制改革和公共服务供给体




撤销。改革后，卫生局行政编制由 57 名调整为 37 名，内设科室由 12 个调整为
6 个;文化委行政编制由 24 名调整为 21 名，内设科室由 6 个调整为 4 个。未来
发展规划中，海淀区拟选择民政局、人事局、劳动保障局所属事业单位( 涉及事
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